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1950 年 7月 31 日 17 4 【戯曲メモ】
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発行年月日 号数 面数 見出し 署名（所属）
1951 年 1月 15 日 22 2 演出者の言葉 千田是也
3 “ 桜の園 ”について 湯浅芳子
日本における「桜の園」上演年表
いつまでも美しく／還暦を迎えた東山さん 山本修二（談）
4 チェーホフとピストル 伊木徹
文学座アトリエ評／かくて新劇は 北野照夫（「文学雑誌」同人）
5 上方の「喜劇」系譜 吉田留三郎
6 職場演劇コンクールをかえりみて
コンクール総評 大岡欽治
よい脚本がほしい 肥田忠良（日立桜島演劇部）
「一九五一への歩み」 美藤文夫（日新化学演劇部）
新しい自立劇団の出発 Ｔ・Ｎ（関西汽船演劇部）
7 コンクールを審査して 阪中正夫
価値ある演劇を 木下武久（三菱電機演劇部）
職場演劇雑感 森本善夫（大阪地方貯金局）
京都芸術劇場地方巡演好調
三月に公演／「赤い陣羽織」など
東宝文工隊／つくばろ、大阪の職場え
プーク、二十五日より関西へ
京大劇研
8 幹事会を強化／機関誌をもっとなじみ易く
新しい活動を展開／京都演劇サークル協議会
紙名募集―「映画演劇」題名変更―
【劇団の動き】「自由学校」上演　三月上旬予定／
民衆劇場第三回公演　「売られる開墾地」を／ペ
チカ第二回公演／「ジョルジュ・ダンダン」上演
　喜劇座第一回小劇場／新協劇団「幽霊」を移動
公演／子どものバレー公演　法村・友井舞踊団
【通風筒】「いろりのある部屋で」を　松下電気通
信機／住友倉庫労組演劇サークル／コンクールめ
ざして　京都地方貯金局サークル／文化祭に「結
婚の申込」　京都市職
О
【編集後記】
